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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 
 
Випередження ринку матеріальних продуктів і послуг інформаційними 
породжує необхідність розвитку інформаційних технологій в економіці. 
Метою даної роботи є обґрунтування необхідності розвитку інформаційних 
технологій економіки для забезпечення розвитку інформаційної економіки. 
Станом на 2011 рік за даними Міжнародного інституту управлінського розвитку 
світу Україна посіла 57-е місце (з 59) у рейтингу країн по конкурентоспроможності. 
Тому важливим є забезпечення умов для інформатизації економіки з метою 
забезпечення зростання її рівня. 
Найбільшого кардинального впливу та змін зазнає сфера послуг: торгівля, 
фінанси, платежі, податки, продаж квитків, телефонізація, телебачення, радіомовлення, 
ЗМІ. Наукові дані, дослідження ринків, пошукові системи, менеджерські, 
бухгалтерські, програмні послуги тощо стають онлайновими, миттєвими, недорогими, і 
головне, необмеженими у своїх потужностях і масштабах. 
Аналізуючи світовий досвід можна зробити висновок, що модернізація та 
прискорення економічного розвитку досягаються при підтримці високотехнологічного 
бізнесу і залучення приватних інвесторів до розвитку інноваційної інфраструктури. В 
Україні ж станом на 2013 рік існує лише один науково-дослідний центр в ІТ-галузі - 
НДІ корпорації «Самсунг», а через проблеми в правовому регулюванні галузі 
українські ІТ-проекти реєструються за межами країни. Це говорить про недостатньо 
сприятливі умови для інвестування в ІТ-галузь. [1; 2] 
Основою розвитку інформаційного суспільства в Україні є прийнятий в 2007-
му році закон «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2007-2015 роки».  
В грудні 2012 року створений Парламентський Комітет з питань інформатизації 
та інформаційних технологій, підготовлено вісім законопроектів, які будуть сприяти 
розвитку високих технологій. В комітеті також розраховують, що найближчим часом 
буде прийнятий законопроект реалізації національного проекту «Технополіс», який 
передбачає створення інфраструктури інноваційного розвитку ІТ-технологій. [1] 
Зауважимо, що поки законопроекти не стануть законами – висновки з приводу 
покращення інвестиційного клімату в ІТ-галузі зробити неможна. 
Отже, ринок інформаційно-комунікаційних технологій є досить новим, але 
перспективним для України.І метою повинен бути перехід українських компаній від 
аутсорсингової моделі розвитку до продажів власних програмних продуктів на 
світовому ринку. 
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